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Biblioteksledermødet mislykkes
et brede samarbejde i bibliotekssektoren
lader meget tilbage at ønske. Styrelsen for
Bibliotek og Medier bærer en væsentlig
del af ansvaret.
Af Mogens Vestergaard mogensv@roskildebib.dk
Danmark har en bibliotekslov, der kræver samar-
bejde mellem de offentlige biblioteker. Til at sikre
dette gode mål er der bl.a. oprettet en styrelse –
Styrelsen for Bibliotek og Medier. Men det kniber
med samarbejdet. Og når vi nu har en styrelse,
hvorfor lykkes opgaven så ikke?
Den 23.-24. november 2009 blev det årligt tibage-
vendende ledertræf afviklet med et fint program
med et tema om de fælles udfordringer for begge
sektorer. Deltagerne ”skrev” årsberetningen på
video. Oplæg og workshops var i top. Alligevel
savnede vi en god del af familien, nemlig forsk-
nings- og uddannelsesgrenene. En del var der,
men endnu flere blev væk.
Hvorfor lykkes det ikke at skabe mere fokus på
samarbejdet mellem folke-, forsknings- uddannel-
ses- og alle de andre biblioteker på netop dette
møde, som burde være dét tværgående faglige og
ledelsesmæssige forum, der kunne sætte dagsorde-
nen for bibliotekerne i Danmark?
Alene med regeringens globaliseringsstrategi og
fokus på bibliotekernes rolle i videnssamfundet
burde der være et fælles afsæt for alle til at forene
kræfterne om at sætte bibliotekernes betydning for
strategiens succes på dagsordenen.
Det kan ikke være en undskyldning, at folkebib-
liotekerne er lette at have med at gøre, fordi de er
så ens (organisatorisk set), mens forsknings- og
uddannelsesbibliotekerne alle har særlige vilkår,
fordi de er bundet op på institutionerne og ikke en
uafhængig bevilling. For stadigvæk ligger der en
opgave, som skal løses – i fællesskab!
Manglede ledermødet i virkeligheden den skarp-
hed, der skal til for at samarbejdsprojektet kan
lykkes? Med andre ord: skal vi droppe de ledel-
sesmæssige foredrag til gengæld for at udvikle og
styrke samarbejdet? Lade workshops handle om
erfaringer med fællesskab i praksis, og hvordan vi
sammen kommer videre derfra? Skabe innovative
rum, hvori nye samarbejdsflader kan skabes?
Det kræver vilje. Den skal ligge hos alle involve-
rede, men den skal især ligge hos Styrelsen, der
som den ansvarlige for loven skal sikre, at samar-
bejdet bliver en realitet. Det kræver, at man på
årsmødet lægger de strategiske udmeldinger til
side eller afvikler dem i en enkelt, kort session.
De er vigtige for folkebibliotekerne, men de fylder
så meget, at de påvirker samarbejdet i uheldig ret-
ning.
I stedet må fokus lægges på den generelle me-
dieudvikling, på gensidig forståelse af sektorernes
vilkår, erfaringer omkring samarbejde og udvik-
ling af nye felter. Derved realiseres bibliotekslo-
vens intentioner.
Netop nu er der megen tale om netværk og part-
nerskaber. Jeg er helt sikker på, at alle i biblio-
tekssektoren meget gerne vil samarbejde på
tværs, men rammerne skal skabes, og initiativet til
dette ligger hos Styrelsen for Bibliotek og Medier.
Vi glæder os til, at opgaven bliver løftet, og vi
medvirker gerne til at realisere tankerne.
Mogens Vestergaard er formand for Biblioteks-
chefforeningen
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